Devetnaesta sjednica Muzejskog savjeta Hrvatske : 7.11. 1978. by unknown
M U Z E JS K I S A V JE T  H R V A TS K E _______________________
D e v e t n a e s t a  s j e d n i c a  Muzejskog savjeta Hrvatske 
održana je 7.11.1978. godine.
Sjednici su prisustvovali Anica Magašić, predsjednik, Vera Vejvoda, 
tajnik, Marijan Detoni, Josip Milićević, Gojko Jerinić, Bogdan La- 
sić, Stjepan Čandžija, Zlatko Gunjaca, Boris Kelemen, Duško Kečke- 
met.
Rad savjeta obuhvatio je ove točke:
1. Usvajanje zapisnika 18. sjednice savjeta.
2. Izvještaj Komisije za zvanje viši kustos.
3. Izvještaj Komisije za zvanje muzejski savjetnik.
4. Raspraviti i predložiti da muzejsko-galerijske ustanove i poje- 
dinci udju u godišnje nagrade i za životno djelo.
5. Skupština općine Zadar moli mišljenje o osnivanju centra za kon- 
zervaciju podmorskih spomenika.
6. RSIZ dostavlja program rada Lovačkog muzeja.
7. a/ Zapisnik Komisije o Gradskom muzeju Karlovac
 b/ Gradski muzej Karlovac moli preporuku za financijska sredstva.
8. Zavičajni muzej Prigorja-Sesvete: Moli preporuku za dodjelu sred-
stava.
9. Suglasnost skupštine općine Gospić o ulasku Muzeja Like u Centar 
kulture.
10. Na traženje Savjeta - Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u 
Splitu daje izvještaj.
11. a/ Izvještaj o radu Komisije za polaganje stručnih ispita radnika 
muzejske struke.
b/ RSIZ odbio zahtjev da plati usluge MDC-u za organiziranje stru- 
čnih ispita.
c/ Savjet treba odlučiti da MDC može naplatiti troškove oko stru- 
čnih ispita od ustanova čiji kandidati polažu ispite.
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12. Razno.
Prihvaćen je zapisnik osamnaeste sjednice, te su dane informacije 
o provedbi zaključaka.
Muzejski savjet potvrdio je prijedlog komisije za zvanje viši kus- 
tos da se to zvanje dodijeli ovim kandidatima: Katarini Babić, Lu- 
ciji Barada-Benyovsky, Kseniji Dešković, mr Viktoriji Durbešić,
Rudi Polšak, Muzej revolucije naroda Hrvatske, Zdenki Dukat, Arhe- 
ološki muzej, Zagreb, Aleni Fazinić, Muzej Korčula, Jeleni Markovi- 
na, Tatjani Kovač, Muzej narodne revolucije, Split, Kseniji Simić, 
Hrvatski školski muzej, Zagreb, Ljerki Stečić, Pomorski i povijesni 
muzej Hrvatskog primorja, te potvrdili zvanje viši preparator Dimi- 
triju Gorjanc, Muzej revolucije naroda Hrvatske, Zagreb. Potvrdjeni 
su i kandidati za stručno zvanje muzejskog savjetnika: Vera Borčić, 
Povijesni muzej Hrvatske, Katica Bene, Paula Gabrić, Etnografski 
muzej, Zagreb, Ljerka Gašparević, Strossmayerova galerija starih 
majstora JAZU, Zagreb, Valerija Damevska, Arheološki muzej, Zagreb, 
Vil im Leskošek, Dvor Trakošćan, Božidar Bek, Dimitrije Bašičević, 
Boris Kelemen, Radoslav Putar, Galerija grada Zagreba, Olga Oštrić, 
Narodni muzej Zadar.
Predloženo je da u okviru godišnje nagrade "Vladimir Nazor" koja se 
dodjeljuje radnicima i l i  organizacijama za najbolja umjetnička os- 
tvarenja na području književnosti, muzike, likovnih i primjenjenih 
umjetnosti, kazališne i filmske umjetnosti te arhitekture i urbani- 
zma, nekim izmjenama u zakonu budu uključene takodjer i muzejsko - 
galerijske ustanove i organizacije i muzejski radnici.
Na molbu općine Zadar, Muzejski savjet je predložio osnivanje Cen- 
tra za konzervaciju podmorskih spomenika u Zadru, koji bi obuhvaćao 
čitavo primorsko područje, i u kojem bi se osposobljavali kadrovi za 
taj rad, i njegovo financiranje od strane RSIZ-a.
Svakako treba stručno podržavati rad Lovačkog muzeja, Lovačkog dru- 
štva Hrvatske, no ne preporučuje se financiranje rada Lovačkog muze­
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ja Lovačkog društva Hrvatske budući je potrebno da se oko toga an- 
gažira sam osnivač. Preporučuje se dodjela sredstava Gradskom muze- 
ju Karlovac u povodu 400. godišnjice osnutka Karlovca i 35-godiš- 
njice formiranja Karlovačke brigade, za temeljiti popravak zgrade 
i uredjenje stalnog postava.
Odlukom Muzejskog savjeta preporučuje se financiranje Zavičajnog 
muzeja Prigorja od strane USIZ-a, i potvrdjuje se ulazak Muzeja 
Like u Centar kulture Gospić, time da se ne naruši muzejska djela- 
tnost.
Odlučeno je na temelju izvještaja da se preporuči što veće financi- 
ranje od strane RSIZ-a Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, te 
da se preko stručnih udruženja pomogne u stručnom radu, budući da 
se radi o instituciji od velikog značaja.
Muzejskom dokumentacionom centru odobreno je pokrivanje manipulati- 
vnih troškova od strane ustanova čiji su ispitni kandidati položi- 
li ispit.
Muzejski savjet Hrvatske predložio je da se povodom 100. godišnji- 
ce, Hrvatsko arheološko društvo odlikuje Ordenom zasluga za narod 
sa srebrnim zracima.
Razmotren je i problem Muzeja evolucije u Krapini, koji obavlja mu- 
zejsko-galerijsku, ugostiteljsku i šumarsku djelatnost, te se sma- 
tra da bi muzejsko-galerijska trebala biti prioritetna.
Radi utvrdjivanja statusa Spomen-muzeja I ženske čete u Trnavcu 
formirana je komisija koja će otići na teren.
Dogovoreno je takodjer da Muzej revolucije za slijedeći sastanak 
izvijesti savjet o stanju i planovima izgradnje nove zgrade.
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